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経
歴
︼
一
九
四
三
年
群
馬
県
の
み
な
か
み
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
︵
当
時
水
上
村
︶︒
一
九
六
二
年
群
馬
県
立
沼
田
高
等
学
校
卒
業
︒
同
窓
生
と
楽
し
い
浪
人
生
活
を
し
ま
し
た
︒
交
友
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
︒
一
九
六
三
年
東
京
大
学
入
学
︒
駒
場
寮
は
サ
ー
ク
ル
単
位
に
な
っ
て
い
た
の
で
や
む
を
得
ず
柔
道
部
に
入
部
︒
熱
血
柔
道
漫
画
﹁
い
が
ぐ
り
く
ん
﹂
の
影
響
で
す
︒
漫
画
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
学
び
ま
し
た
︒
交
友
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
︒
国
語
国
文
学
科
で
は
三
好
行
雄
教
授
に
近
代
文
学
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
︒
作
品
を
綿
密
に
読
む
こ
と
を
学
び
ま
し
た
︒
今
も
納
得
し
て
い
ま
す
︒
一
九
六
八
年
医
学
部
・
文
学
部
の
学
生
処
分
問
題
に
端
を
発
す
る
学
園
闘
争
が
始
ま
り
︑
全
国
規
模
に
発
展
︒
田
舎
者
と
し
て
漫
画
や
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
は
事
は
進
ま
な
い
こ
と
を
学
び
ま
し
た
︒
一
九
七
五
年
共
立
女
子
短
期
大
学
に
入
職
︒
一
九
七
八
年
専
修
大
学
入
職
︒
変
化
に
乏
し
い
面
白
味
の
な
い
授
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
教
職
員
の
素
晴
ら
し
い
方
々
︑
院
生
学
生
諸
氏
の
お
か
げ
で
幸
せ
な
教
員
生
活
で
し
た
︒
交
友
は
⁝
よ
ろ
し
け
れ
ば
こ
れ
か
ら
も
お
願
い
し
ま
す
︒
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【
研
究
に
つ
い
て
︼
最
初
の
印
刷
物
は
﹁
島
崎
藤
村
に
お
け
る
青
春
か
ら
壮
年
へ
の
屈
折
点
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
四
年
七
月
︶
で
す
が
︑﹁﹃
測
量
船
﹄
試
論
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
一
九
七
七
年
三
月
︶
以
降
三
好
達
治
を
メ
イ
ン
の
研
究
対
象
と
し
︑
詩
集
ご
と
に
詩
を
分
析
し
て
時
代
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
生
き
て
き
た
か
を
探
り
ま
し
た
︒
｢﹃
戯
作
三
昧
﹄
論
﹂︵﹃
専
修
国
文
﹄
一
九
九
一
年
八
月
︶
以
降
芥
川
龍
之
介
の
作
品
を
メ
イ
ン
に
作
品
論
を
書
き
ま
し
た
︒
晩
年
の
作
品
に
は
興
味
が
持
て
ず
︑
研
究
対
象
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
三
好
達
治
の
周
辺
と
し
て
萩
原
朔
太
郎
︑
高
村
光
太
郎
に
は
言
及
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
︒
石
川
啄
木
︑
金
子
光
晴
︑
宮
澤
賢
治
︑
吉
本
隆
明
な
ど
に
も
言
及
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
散
発
的
で
し
た
︒
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